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RESUMEN 
 
El presente estudio de investigación se orienta en demostrar si los 
efectos del programa “Escritura Creativa” influye en el desarrollo de la 
capacidad de producción de textos narrativos en los estudiantes del 4º 
grado de la Institución Educativa de Primaria Nº 22238 San Martín de 
Porres del Distrito de Chincha Alta 2015. 
 
El grupo de estudio estuvo conformado por un grupo experimental que 
corresponde a la sección “B” y el grupo de control a la sección “A” cada 
sección cuenta con 25 estudiantes de ambos sexos cuyas edades 
fluctúan entre 8 y 9 años de edad con una categoría intelectual normal y 
seleccionados mediante el método de carácter no probabilístico 
intencional. 
 
Para la recolección de datos se confeccionaron una guía de 
observación de veinte ítems subdivididos en cada dimensión con un pre-
test antes de la aplicación del programa y con post-test después de la 
aplicación, cuyos instrumentos cumplen con las cualidades de validez y 
confiabilidad. 
 
Los resultados que se arribaron es que se cumple las hipótesis 
planteados al inicio de la investigación donde el programa “Escritura 
creativa”, influye significativamente en la capacidad de producción de 
textos narrativos. 
 
La cohesión y la coherencia de los textos narrativos que elaboran los 
estudiantes del cuarto grado de primaria, mejoran significativamente, tras 
la aplicación del programa “Escritura creativa” en la Institución Educativa 
N° 22238 San Martín de Porres, distrito Chincha Alta, durante el año 
2015. 
 
PALABRAS CLAVE: programa “Escritura creativa”, Producción de textos 
narrativos. 
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ABSTRACT 
 
This research study aims to demonstrate whether the effects of the 
"Creative Writing" influences the development of the production capacity 
of narrative in students of 4th grade of School Elementary No. 22238 San 
Martin de Porres District Chincha Alta 2015. 
 
The study group was conformed por an experimental group that 
corresponds to the "B" and the control group to the "A" each section has 
25 students of both sexes whose ages range between 8 and 9 years old 
with a category normal intellectual and selected by the non-probabilistic 
method intentional. 
 
For data collection were made an observation guide subdivided thirty 
items in each dimension with a pre-test before implementing the program 
and post-test after the application, the instruments meet the qualities of 
validity and reliability. 
 
There sultsarrived is that it satisfies they prostheses posed at the 
beginning of the investigation where the program "Creative Writing”, 
significantly influences the abilityt o correct narrative. 
 
Cohesion and coherence of narrative texts hat envelop students in 
fourth grade, significantly improved teethe implementation of the program 
"Creative Writing" in the Educational institutions No. 22238 San Martin de 
Porres district Chincha Alta, during they ear 2015. 
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